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MAA 101- Kalkulus
Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam DUA halaman yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1.(a) Nyatakandomain tungsi /(x) = Jn .
(b) Nilaikan:
(x+1. x<-l(i) /(-1) jika f (x) = {' : - tiil had I xll.r-I, x>-l r+0
(iii) hod'+3 (iv) ' kosz x+2kosx-3
x-+-3 x*3 ) l4--;
(c) Dapatkan pemalar a dar' b supaya
selanjar pdda semua.r.
(d) Dapatkan X:XftT jika /(x) = xz +2.
(100 nnrlcah)
2-(a) Andaikan / fungsi selanjar pada selang (*,-1)u(-1,3)u(3,+-)dan memenuhi syarat-syarat
berikut:
lzx+", x<-2
f (x)= j bx, -2<x<2
| ,', x22
f (-2)= f(o)=2., f(2)= f(4)=-r:
had f (x) = a*, had f (x) = *;x-t-l r-+3
f'(x)>0 apabila x<-l atau x>3,
f'(x)<0 apablla -l<.r<3;
f'(x)>0 apabila -*<r<-l atau -1<x<0,
f'(x)<0 apabila 0<x<3 atau 3<x<lsi
Kf Q)=r*, Hf G)=0.
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(i) Tentukan selang / menokok dan selang / menyusut.(ii) Tentukan kesemua asimptot mengufuk dan asimptot mencancang.(iii) Nyatakan selang graf / cekung ke atas dan selang graf /cekung ke bawah.(iv) Dapatkan titik lengkok balas / jika wujud.(v) Lakarkan graf f.
(b) (i) Apakah 4 f ,tt-* at tdx Jz
(ii) Nyatakankesemuanilaigenting f jika f (x)=f' ,11-,, Or.
J2(c) Dapatkan:
(i) f'(r3-1) jika f'(x)=2x2+3, (ii) 4- ii2u x2+ry*y2=0,
ax
(iii) terbitan pertarna *-t F:-|.
- Ll +.rl
(100 marlah)
3.(a) Nilaikan kamiran berikut:
.)(i) | txldx,J-l
fl, fl tl(ii) 
J_, Ot'l* BGDdx jtnu J_, (zfe)*se))dx=z o- J_, (f G)-ge))dx=r,(iii) f 
"-'*.Jr x+l
(b) Cari luasrantau yang dibatasi oleh lengkung y = | xldan paksixdi antara x = -l dan x =2.(c) Dapatkan isipadu pepejal yang terjana apabila rantau yang dibatasi oleh y = x2 dan x = y2 dikisar
sekitar paksi -r (ataupun paksi y).
(100 markah)
4.(a) Andaikan J, suatu fungsi dengan terbitan keduanya selanjar pada selang t0, 31. Jika /(0) = l,
f (3)=4, f '(3)=-2 dan /(0) tertalaif, nilaikan
| ,f't r\*.Jo-
(b) Dapatkanpanjanglengkoklengkung ,=41'o diantara x=0 dan r=1.)(c) Dengan menggunakan gantian u = sin x (atau cara lain yang sesuai), nilaikan
| 2kos x
J sin'?r+sin r4t'
(d) Andaikan f (x) =6x2 +l2x+2
(i) Dapatkan /(-1) dan f '(x).(ii) Tunjukkan bahawa/adalah fungsi satu dengan satu untuk r S 
-l .(iii) Nilaikan f -tQ) dan U-t)'(z).
(100 marl<ah)
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